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RESUM
L’excavació de l’any 2012 al jaciment paleolític 
de Domeny va ser excepcional des del punt 
de vista científic (localització de nombroses 
restes arqueològiques en posició primària, 
remuntatges lítics, un trespeus), professional 
(intervenció sistemàtica, de llarga durada, amb 
els mitjans tècnics i humans adequats), social 
(articles a revistes generalistes, reportatges a la 
premsa escrita, conferències) i didàctic (visites 
guiades in situ a més de 250 alumnes de 
l’escola primària). En aquest article es descriu 
la tasca de divulgació a diversos centres 
d’ensenyament gironins (escoles, instituts i 
universitats) posterior a l’excavació, durant el 
curs 2012-2013.
ABSTRACT
The 2012 excavation at the site of Paleolithic 
Domeny was exceptional from the scientific point 
of view (location of numerous archaeological, 
remains in primary position, lithic pumping a 
tripod), professional (systematic intervention, 
long-term, with appropriate technical and 
human), social (articles in journals general, 
reports in the press conferences) and 
educational (onsite visits more than 250 
primary school students). This article describes 
the work to spread out to various schools of 
Girona (schools, colleges and universities) after 
excavation, during 2012-2013.
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1 d’octubre                                        
En Narcís Garcia, mestre del CEIP Cas-
sià Costal de Girona, s’adreça via cor-
reu electrònic al nostre centre d’estudis 
per fer-nos saber que els seus alumnes 
estarien interessats a entrevistar-nos so-
bre diferents aspectes relacionats amb 
la prehistòria universal.
23 d’octubre                                      
El Bloc del Cassià Costal publica l’en-
trada: “El 28 d’octubre entrevistarem 
l’Albert Aulines”.
20 de novembre                                 
En Josep Colls, professor de l’Institut 
Ramon Muntaner de Figueres, es posa 
en contacte amb Albert Aulines per sol-
licitar-li una conferència de prehistòria 
gironina adreçada als estudiants de Pri-
mer de Batxillerat d’aquest Institut.
28 de novembre                                
Uns trenta alumnes de tots els nivells 
educatius del CEIP Cassià Costal de 
Girona (de primer a sisè curs) realit-
zen una entrevista sobre la prehistòria 
universal (24 preguntes) a l’arqueòleg 
Albert Aulines (figures 3 i 6).
30 de novembre                                
El Bloc del Cassià Costal publica –en 
referència a l’activitat desenvolupada 
el 28 de novembre en aquest centre– 
l’entrada: “Hem entrevistat l’arqueòleg 
Albert Aulines”.
2 de desembre                                   
El Bloc del Cassià Costal publica l’entra-
da: “Un tast de l’entrevista amb Albert 
Aulines”. Es tracta de la transcripció de 
6 de les 24 preguntes que els alumnes 
d’aquest centre li van formular durant 
la seva entrevista del 28 de novembre.
3 de desembre                                   
La web de l’Associació Arquològica de 
Girona publica l’entrada: “Entrevista 
sobre prehistòria a l’Escola Cassià Cos-
tal de Girona”
7 de desembre                                   
En Josep Colls i l’Albert Aulines es reu-
neixen en un bar de la Rambla de Gi-
rona per preparar la xerrada del 17 de 
desembre als seus alumnes de l’Institut 
Ramon Muntaner de Figueres.
17 de desembre                                 
Conferència titulada Neandertals i sàpi-
ens a la bioregió de Girona a càrrec de 
l’Albert Aulines davant 60 alumnes de 
Primer de Batxillerat de l’Institut Ramon 
Muntaner de Figueres (figura 8).
La web de l’Associació Arqueològica 
de Girona publica l’entrada: “Confe-
rencia de prehistòria a l’Institut Ramon 
Muntaner de Figueres”.
26 de desembre                                 
La web de l’Institut Ramon Muntaner 
de Figueres publica –en referència a la 
conferència del 17 de desembre– l’en-
trada: “Albert Aulines”.
Quadre 1.1
La prehistòria als centres d’ensenyament gironins
a través del jaciment paleolític de Domeny
(octubre de 2012 – juliol de 2013)
2012
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27 de desembre                                 
La web de l’Associació Arqueològica 
de Girona publica l’entrada: “Més so-
bre la conferència de prehistòria a l’Ins-
titut Ramon Muntaner de Figueres”.
16 de gener                                      
En Julià Maroto, professor de la Uni-
versitat de Girona, es posa en contacte 
amb l’Albert Aulines per proposar-li re-
alitzar –el 31 de gener en el Semina-
ri del LAP (Laboratori d’Arqueologia i 
Prehistòria) d’aquesta universitat– una 
conferència sobre l’excavació dels anys 
2011 i 2012 al jaciment paleolític de 
Domeny.
25 de gener                                      
La pàgina web de la Universitat de Gi-
rona anuncia la xerrada de prehistòria 
del pròxim 31 de gener a càrrec de l’Al-
bert Aulines (figura 10).
28 de gener                                      
La web de l’Associació Arqueològica 
de Girona publica l’entrada: “Conferèn-
cia: “Novetat sobre els orígens humans 
a la bioregió de Girona: l’excavació al 
complex paleolític de Domeny”
31 de gener                                     
Conferència d’Albert Aulines al Semi-
nari de Laboratori d’Arqueologia i Pre-
història de la Universitat de Girona. El 
seu títol és “Novetat sobre els orígens 
humans a la bioregió de Girona: l’exca-
vació al complex paleolític de Domeny” 
i hi assisteixen unes 20 persones (figu-
res 9 i 10).
La web de l’Associació Arqueològica 
de Girona publica l’entrada: “Actualitat 
sobre prehistòria gironina antiga al Se-
minari del LAP de la Universitat de Giro-
na: el jaciment paleolític de Domeny”.
6 de març                                         
En Xavier Perucho –Cap d’Unitat de les 
Obres del Conveni AP-7 Nord–es posa 
en contacta amb l’Albert Aulines per de-
manar-li que porti a terme una xerrada 
de prehistòria a Les Alzines de Girona.
7 de març                                         
L’Albert Aulines realitza dues xerrades 
(amb el títol “Els orígens humans a Gi-
rona”) a una cinquantena d’alumnes de 
6è del CEIP Cassià Costal (figures 4 i 5).
La web de l’Associació Arqueològica 
de Girona publica l’entrada: “Els orí-
gens humans a Girona” – Xerrada de 
prehistòria a l’Escola Cassià Costal”
19 de març                                       
L’Albert Aulines realitza dues xerrades 
(amb el títol Els orígens humans a Gi-
rona) a 78 alumnes de Les Alzines de 
Girona (figura 7). 
La web de l’Associació Arqueològica 
de Girona publica l’entrada: “Prehistò-
ria gironina a l’escola – Dues xerrades 
a Les Alzines de Girona”.
10 de maig                                        
El vintè número de la Revista Doll de 
l’Escola Cassià Costal publica íntegra-
ment l’entrevista del 28 de novembre a 
l’Albert Aulines (figura 6).
11 de maig                                       
La web de l’Associació Arqueològica 
de Girona publica l’entrada: “La revista 
Doll publica una entrevista al prehistori-
ador del nostre centre d’estudis, l’Albert 
Aulines”
7 de juliol                                           
A les pàgines 2 i 3 del Dominical del 
Diari de Girona s’hi publica un repor-
tatge d’en Joan Abad i l’Albert Aulines 
que porta per títol L’ofici d’arqueòleg i 
l’Escola Catalana (figura 2).
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Prehistòria gironina: ciència, educació i tradició arqueològica
Mentre tenia lloc la intervenció arqueològica al jaciment paleolític de Domeny (gener a 
abril de 2012) érem ben conscients del seu caràcter excepcional tant des del punt de 
vista científic com del social i educatiu. Per dos motius. Primer: érem continuadors de 40 
anys de recerques paleolítiques a l’entorn de la ciutat de Girona i, per això, sabíem que 
a Domeny s’estava produint una situació gens habitual (intervenció formal, sistemàtica, 
de llarga durada i amb els mitjans tècnics i humans adequats). Segon: molt poques ve-
gades una excavació amb les característiques esmentades coincideix amb el calendari 
escolar. En base a aquestes dues circumstàncies, doncs, vam pretendre que el màxim 
nombre d’escoles de Girona i rodalies poguessin visitar in situ el jaciment. A la pràctica, 
però, només vam assolir parcialment aquest propòsit, tal com expliquem a les pàgines 
89-148 del Quadern de Prehistòria Catalana número 20 de l’any 2012.
Finalitzada l’excavació vam continuar amb la nostra intenció de socialitzar les evidèn-
cies localitzades a Domeny, sempre des d’una òptica que abracés també la prehistòria 
universal. Aquesta nostra manera d’actuar és, de fet, la continuació d’una línia de treball 
que estem portant a terme des de l’any 1998 tot fent ús del centre d’estudis Associació 
Arqueològica de Girona com a plataforma de treball, tal com es pot comprovar en dos 
dels nostres llibres: Arrels profundes. Fragments de passat prehistòric a les comarques 
gironines (2009) i El Primer capítol de la història de Catalunya (2010).
Per tal de divulgar el jaciment de Domeny vam dissenyar una estratègia de comunicació 
que contemplava diferents aspectes, tots ells interrelacionats: articles a revistes generalis-
tes, conferències, reportatges a la premsa escrita i xerrades a les escoles, instituts i uni-
versitats. A les pàgines que segueixen descrivim la tasca que d’octubre de 2012 a juliol 
de 2013 vam portar a terme al respecte en diferents centres d’ensenyament gioronins 
(Quadre 1).
Abans de començar a llegir l’article és important que el seu lector tingui en compte el 
següent: al nostre país, la immersió de l’arqueologia a l’escola és incipient (es produeix 
a partir dels anys noranta del segle xx) i per això encara li queda un ampli recorregut 
abans no esdevingui una temàtica recurrent a les seves aules. A diferència d’altres re-
gions europees (La Dordonya, França, com a cas emblemàtic), la manca de tradició a 
casa nostra converteixen la prehistòria en un tipus de coneixement pràcticament nou a 
les aules. Un exemple: la informació que sobre aquesta temàtica va rebre el més jove de 
nosaltres (A.A.) durant la seva etapa formativa (1991, primària, i 1995, secundària) es 
limitava bàsicament a descriure els fòssils africans i les pintures rupestres d’Ulldecona i 
a projectar l’esplèndida pel·lícula A la recerca del foc (1981) de Jean–Jacques Annaud.
Valorem molt positivament la nostra experiència dels anys 2012 i 2013 en aquests cen-
tres d’ensenyament gironins. En tot moment vam percebre que les nostres explicacions 
sobre el jaciment de Domeny i la prehistòria universal van ser ben acollides, tant pels 
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alumnes com pels mestres. El nostre discurs va consistir en la projecció de diapositives a 
través del power point i en l’exposició dels objectes lítics originals que els alumnes po-
dien veure i palpar. Després de cada sessió, a més, vam proporcionar a tots els centres 
educatius diversos llibres i revistes publicats per la nostra entitat.
Al juny de 2013, satisfets d’haver assolit l’objectiu d’aproximar la prehistòria en tots 
aquests centres educatius, vam considerar oportú posar per escrit la nostra opinió sobre 
l’arqueologia a nivell escolar. Així, el 15 de juny ens vam concentrar al Serrat del Pont 
(Tortellà) per redactar l’article “L’ofici d’arqueòleg i l’Escola Catalana”. Tot seguit el vam 
enviar al periodista Alfons Petit (25 de juny) i el 7 de juliol va ser publicat al Dominical 
del Diari de Girona (figura 2).
Figura 1. Els alumnes de l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori van tenir l’oportunitat de visitar in 
situ el jaciment paleolític de Domeny mentre hi tenia lloc la seva excavació – 12 d’abril de 2012.
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Figura 2a. Dominical del Diari de Girona — 7 de juliol de 2013. Pàgina 2.
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Figura 2b. Dominical del Diari de Girona — 7 de juliol de 2013. Pàgina 3. 
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La prehistòria gironina a primària: CEIP Cassià Costal i Les 
Alzines de Girona
La nostra divulgació de la prehistòria a l’ensenyament primari gironí durant el curs 2012-
13 es pot sintetitzar així: dos centres educatius, quatre xerrades, una entrevista i més de 
200 alumnes. 
A la pàgina 237 del Quadern de Prehistòria Catalana número 20 (2012) vam informar 
que l’1 d’octubre de 2012 en Narcís Garcia, mestre del CEIP Cassià Costal de Girona, 
es va posar en contacte per correu electrònic amb l’Associació Arqueològica de Girona 
per fer-li saber que “aquest curs estem treballant la prehistòria com a eix transversal i 
ens agradaria entrevistar a una persona entesa en el tema per publicar-ho a la nostra 
revista”.
Immediatament li vam respondre aquest correu electrònic i vam convenir que seria millor 
realitzar una trobada presencial a la seva escola. Aquesta reunió va tenir lloc el 22 
d’octubre, 2/4 de 7 del vespre, a través de la qual en Narcís Garcia ens va informar 
que l’entrevista estava motivada pel fet que tant la publicació anual de la seva revista 
(El Doll) com de les Jornades Culturals que tindrien lloc el març del proper 2013 estarien 
dedicades a la prehistòria (figures 4 i 5).
L’entrevista va tenir lloc el 28 de novembre de 2012. Va durar prop de dues hores i va 
consistir en 24 preguntes que, en representació de tots els nivells educatius (des de primer 
fins a sisè), van formular 24 alumnes a un de nosaltres (A.A.) sobre diversos aspectes 
de la prehistòria universal: fòssils, pintures, animals, llenguatge, enterraments, alimenta-
ció…(figura 3).
Aquesta entrevista es va enregistrar en àudio digital per tal que, més endavant, aquests 
mateixos alumnes en poguessin fer la transcripció corresponent per publicar-la a la re-
vista El Doll (figura 6). Per últim, referent a aquesta entrevista comentar també que es va 
difondre mitjançant tres entrades publicades al Bloc del Cassià Costal (Quadre 1).
Pel que fa a les Jornades Culturals del 2013 (figures 4 i 5), l’aportació del nostre centre 
d’estudis va consistir en dues xerrades desenvolupades per un de nosaltres (A.A.) el 7 
de març de 2013 a dos grups de 6è (en total, una cinquantena d’alumnes). El títol de la 
xerrada era Els orígens humans a Girona, a través de la qual se’ls hi va explicar, entre 
d’altres coses, des de quan hi ha homínids a Girona, els tipus d’eines que feien servir, 
el seu mode de vida, la seva organització social o els animals que compartien el seu 
hàbitat (figura 4).
L’eix temàtic d’aquestes dues xerrades van ser sempre les excepcionals evidències ar-
queològiques descobertes els anys 2011 i 2012 al jaciment paleolític de Domeny, les 
quals constitueixen, fins avui, la darrera novetat per estudiar i comprendre els orígens 
humans a la bioregió de Girona (figura 5).
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Figura 3. CEIP Cassià Costal de Girona — 28 de novembre de 2012
24 alumnes de tots els nivells educatius (de primer a sisè) van formular 24 preguntes sobre diversos 
aspectes de la prehistòria universal i gironina al prehistoriador Albert Aulines (a baix, a la dreta).
El mestre Narcís Garcia (al centre de la imatge) va ser el promotor d’aquesta activitat.
Aquestes activitats (entrevista i dues xerrades) que hem portat a terme al CEIP Cassià 
Costal durant els anys 2012 i 2013 han estat possibles per la iniciativa i bon fer del 
mestre Narcís Garcia. Ara bé, també és oportú anotar la col·laboració dels altres mestres 
que van ser presents a l’aula durant les xerrades i l’entrevista: la Fina Lozano, la Fina 
Navarro i en David Cerro.    
L’altre centre de primària on vam portar a terme una activitat de divulgació similar va ser 
el col·legi Les Alzines de Girona, el 19 de març de 2013: dues xerrades de prehistòria 
adreçades a 78 alumnes de 5è curs (figura 7). Les mestres presents a l’aula durant aques-
tes xerrades van ser l’Eva Tràfach, l’Imma Barris i la Cristina Ruiz.
La seva organització va ser possible gràcies a les gestions d’en Xavier Perucho –Cap 
d’Unitat Conveni AP-7 Nord i a qui un de nosaltres (A.A.) va conèixer l’any 2011 du-
rant les excavacions arqueològiques del jaciment paleolític de Domeny. El 6 de març 
de 2013 en Xavier Perucho es va posar en contacte amb A.A. per demanar-li si podria 
desplaçar-se fins a Les Alzines per desenvolupar-hi aquesta xerrada sobre prehistòria 
gironina.
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Figura 4. Díptic de les Jornades Culturals de l’any 2013 al CEIP Cassià Costal de Girona
Enguany, el tema monogràfic d’aquestes Jornades era la prehistòria.
Des de l’Associació Arqueològica de Girona hi vam col·laborar tot portant a terme dues xerrades 
de prehistòria gironina adreçades a una cinquantena d’alumnes de sisè curs
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Figura 5. Xerrada de prehistòria al CEIP Cassià Cos-
tal – 7 de març de 2013
1) Diapositiva de presentació d’aquesta xerrada. 
2) Els alumnes observen i manipulen uns instruments de 
pedra localitzats l’any 2012 al jaciment paleolític de 
Domeny.
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Figura 6a. Doll. Revista de l’Escola Cassià Costal de Girona — número 20 — Any 2013 — Portada.
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Figura 6b. Doll. Revista de l’Escola Cassià Costal de Girona — número 20 — Any 2013.
pàgina 1 (No t’ho perdis), pàgina 2 (Editorial) i pàgina 63 (Agraïments)
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Figura 6c. Doll. Revista de l’Escola Cassià Costal de Girona — número 20 — Any 2013 — 
Pàgina 6
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Figura 6d. Doll. Revista de l’Escola Cassià Costal de Girona — número 20 — Any 2013 — 
Pàgina 7
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Figura 6e. Doll. Revista de l’Escola Cassià Costal de Girona — número 20 — Any 2013 — 
Pàgina 8
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Figura 6f. Doll. Revista de l’Escola Cassià Costal de Girona — número 20 — Any 2013 — 
Pàgina 9
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Figura 6g. Doll. Revista de l’Escola Cassià Costal de Girona — número 20 — Any 2013 —
Pàgina 10
    Figura 7. Xerrada de prehistòria a Les Alzines de Girona — 19 de març de 2013
1) Aula del centre on va tenir lloc la sessió de divulgació sobre la prehistòria gironina
2) La qüestió dels orígens humans a la bioregió de Girona va captar l’interès de les oients
3) Les alumnes van poder palpar els objectes lítics originals localitzats al jaciment de Domeny
4) La xerrada es va dur a terme a partir de la projecció amb power point de 32 diapositives
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La prehistòria gironina a secundària: l’Institut Ramon Munta-
ner de Figueres
En Josep Colls exerceix de professor a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres (figura 8.1). 
Durant els anys 1996–2000 va cursar la llicenciatura d’història amb un de nosaltres 
(A.A.). Assabentat de l’excepcional descoberta arqueològica que feia poc temps havia 
tingut lloc a Domeny, el 20 de novembre de 2012 s’hi va posar en contacte per sol·lici-
tar-li una conferència de prehistòria gironina que anés adreçada als estudiants de Primer 
de Batxillerat del seu Institut. Més endavant, el 7 de desembre, es van reunir durant més 
de dues hores en un bar de la Rambla de Girona per tal de concretar-ne l’objectiu i els 
seus continguts.
Titulada Neandertals i sàpiens a la bioregió de Girona (figura 8.2), la conferència va 
tenir lloc a les 10 del matí del 17 de desembre de 2012 davant d’una seixantena 
d’alumnes de Primer de Batxillerat (figures 8.3 i 8.4). A més d’en Josep Colls, també hi 
van ser presents dos altres professors: la Montse Camps i en Xavier Aupí. D’una hora de 
durada, la conferència es va estructurar en aquests tres grans apartats: ‘Generalitats’; 
‘Els Neandertals a la Bioregió de Girona i el jaciment paleolític de Domeny’; ‘El paleolític 
a l’Empordà’.
Aquesta conferència va tenir molt bona acollida entre els alumnes i el personal docent 
tal com s’evidencia en l’entrada que poc després, el 26 de desembre, van publicar a la 
pàgina web del seu Institut, la qual reproduïm tot seguit: 
“El proppassat dilluns 17 de desembre l’arqueòleg i prehistoriador Albert Aulines 
va venir a l’institut a fer una xerrada als alumnes de 1r de Batxillerat en el marc 
de la matèria de Ciències per al Món Contemporani i sota el títol de “Sàpiens i 
neandertals a la bioregió de Girona. 
En el curs de la seva explicació, Aulines va repassar els darrers descobriments que 
s’han fet a l’entorn de l’home de Neandertal a Europa i la seva cohabitació amb 
l’Homo Sàpiens, que s’allargà durant un període de prop de 10.000 anys (entre 
el 40.000 i el 30.000 aC). 
Així mateix, exposà les seves hipòtesis sobre el perquè fins aquest moment a 
l’Empordà no s’han trobat evidències clares de la presència de neandertals quan, 
per contra, en comarques veïnes (Rosselló, Gironès, Garrotxa i Pla de l’Estany) 
aquesta presència s’ha pogut constatar a través de diversos jaciments, alguns 
d’ells excavats recentment sota la seva direcció”.
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Figura 8. Conferència a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres – 17 de desembre de 2012
1) Fundat l’any 1839 pel pare Julián González de Soto, l’Institut Ramon Muntaner és el més antic 
de l’estat espanyol
2) La conferència, titulada “Neandertals i sàpiens a la bioregió de Girona”, va tenir una hora de 
durada
3) La fisonomia dels neandertals sempre generació sorpresa i expectació entre els adolescents
4) A la conferència hi van assistir una seixantena d’alumnes de Primer de Batxillerat
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La prehistòria gironina a l’ensenyament superior: la Univer-
sitat de Girona
El 16 de gener de 2013, el professor de la Universitat de Girona Julià Maroto es va 
posar en contacte amb un de nosaltres (A.A.) per proposar-li dur a terme una conferència 
sobre el jaciment paleolític de Domeny.
Aquesta conferència va tenir lloc el 31 de gener a 3/4 de 5 de la tarda al Seminari del 
LAP (Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria) i el seu títol era: Novetat sobre els orígens 
humans a la bioregió de Girona: l’excavació al complex paleolític de Domeny. D’apro-
ximadament una hora de durada va comptar amb l’assistència de professors, estudiants 
i personal administratiu de la Universitat de Girona i, també, d’alguns dels arqueòlegs 
que durant els anys 2011 i 2012 van participar en l’excavació de Domeny (Alfons Díaz, 
Natàlia Colomeda i Maria Alabau). En total, unes 20 persones (figures 9 i 10).
Estructurada en tres parts (‘Abans de Domeny’, ‘El complex paleolític de Domeny (1999-
2013)‘ i ‘Domeny: l’Empúries del paleolític’), durant la conferència es van exposar i 
argumentar els principals atributs que converteixen Domeny en un jaciment excepcional 
en el context del paleolític europeu.
La presentació oral es va complementar amb la mostra d’una trentena d’objectes lítics 
originals (pics, choppers, nuclis, ascles), per una banda, i, de l’altra, amb la distribució 
de diversos dels nostres llibres de divulgació sobre la prehistòria gironina (figura 10): 
Jaciment arqueològic Balma de la Xemeneia (2007), Arrels profundes. Fragments del 
passat prehistòric a les comarques gironines (2009) i El primer capítol de la història de 
Catalunya (2010).
Agraïments
A Narcís Garcia, mestre de l’Escola Cassià Costal de Girona, per tenir en bona conside-
ració el nostre centre d’estudis Associació Arqueològica de Girona a l’hora d’aproximar 
la prehistòria gironina als seus alumnes.        
A Fina Lozano, Fina Navarro i David Cerro, mestres també del CEIP Cassià Costal, per 
la seva col·laboració durant les xerrades que van tenir lloc en aquest centre educatiu el 
7 de març de 2013.
A Xavier Perucho, Cap d’Unitat de les Obres del Conveni AP-7 Nord, per la seva inicia-
tiva de realitzar unes xerrades de prehistòria a les alumnes del col·legi Les Alzines de 
Girona.
1752. PATRIMONI I SOCIALITZACIÓ
Figura 9. Conferència a la Universitat de Girona – 31de gener de 2013
A dalt: Titulada Novetats sobre els orígens humans a la bioregió de Girona: l’excavació al com-
plex paleolític de Domeny, aquesta conferència es va desenvolupar a través de 36 diapositives 
projectades amb un power point
A baix: Una vintena de persones (professors, estudiants i personal administratiu de la Universitat 
de Girona i alguns arqueòlegs) van assistir a aquesta conferència
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Figura 10. Conferència a la Universitat de Girona – 31de gener de 2013.
1) Anunci i promoció d’aquesta conferència a través de la pàgina web de la Universitat de Girona
2) La conferència va tenir lloc al Seminari del LAP (Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria) 
3) Acabada la conferència, els assistents van poder observar els instruments lítics originals localit-
zats l’any 2012 al jaciment paleolític de Domeny
4) Un instant del conferenciant (A.A.) durant la seva exposició sobre la prehistòria gironina
1772. PATRIMONI I SOCIALITZACIÓ
A Eva Tràfach, professora del col·legi Les Alzines de Girona, per la seva bona predispo-
sició durant les dues xerrades de prehistòria que van tenir lloc en aquest col·legi el 19 
de març de 2013.
A Imma Barris i Cristina Ruz, mestres també de Les Alzines de Girona, per la seva col·la-
boració durant aquestes xerrades del 19 de març de 2013.
A Josep Colls, professor de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, per oferir-nos la possi-
bilitat de realitzar-hi la conferència del 17 de desembre de 2012.
A Montse Camps i Xavier Aupí, professors també de l’Institut Ramon Muntaner de Figue-
res, per la seva atenció durant aquesta conferència del 17 de desembre.
A Julià Maroto, professor de prehistòria de la Universitat de Girona, per gestionar la 
conferència que hi vam dur a terme el 31 de gener de 2013 al Seminari del Laboratori 
d’Arqueologia i Prehistòria d’aquesta universitat.
